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Русская диалектная лексика в этимологической отношении и з у ­
чена очень н е д о с т а т о ч н о . Между т е м , именно в этой аспекте она 
представляет большой интерес как для лингвистов , так и для и с т о ­
риков , особенно э т н о г р а ф о в . Наряду с элементами, восходящими к 
глубокой славянской д р е в н о с т и , в диалектном лексиконе обнаружива­
ются и многочисленные инновации, возникшие на базе исконных с л о в . 
И архаизмы, и эти новообразования важны в различных отношениях 
как для истории русского языка , так и славистики в целом. Велико 
в русских д и а л е к т а х и количество заимствований , проникших в м е с т ­
ные говоры в процессе интенсивных хозяйственных и культурных к о н ­
т а к т о в русского народа с другими народами нашей многонациональной 
страны. Эти заимствования выявлены и изучены т о ю д а л е к о не в 
полной м е р е . А ведь изучение заимствований не только п о з в о л я е т 
установить специфику многообразных контактов между русским языком 
и языками народов СССР, но и д а е т подчао совершенно новые факты 
специалистам по р у с и с т и к е , у р а л и с т и к е , алтаистике и другим о б л а с ­
тям науки о я з ы к е . 
Наконец, совершенно особую сферу образует местная ономастика, 
особенно топонимия, этимологическое изучение которой п р е д с т а в л я е т 
значительный интерес как с лингвистической , так и о и с т о р и к о - г е о -
графической точки з р е н и я , причем исследование местных онхшастико-
нов невозможно отрывать от изучения собственно диалектной л е к с и ­
ки , например, и з в е с т н о , что важнейшим источником для топонимии 
я в л я е т с я местная географическая терминология . 
Все это д е л а е т изучение региональных лексических фактов р у с ­
ского я з ы к а , с этимологической точки зрения, очень актуальным, хотя 
сложным и трудоемким,процесоом, многие стороны которого еще п р е д ­
стоит усовершенствовать в методическом отношении. Настоящий о б о р -
ник отражает современное состояние р у с с к а й ^ т щ о ^ о г и ч е с к о й науки 
в области изучения д и а л е к т н ы х * ' ' Я В я Ь М ^ ^ т ^ ^ и к й в с к и у фактов , 
вводит в научный оборот новый а^иДодЬгн,чёqifи|1 -материал и , надо 
н а д е я т ь с я , будет с п о с о б с т в о в а т ь д^аде-йдему, .развитию этимологиче­
ских исследований в области русской диалектной лексики и топони­
мии. 
